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สารสะสมของไขมนั น ้ ามนั และไขมนัขน้คลา้ยจาระบีในรูปของสบู่ของแคลเซียมพบว่าเป็น
สาเหตุของน ้ าเสียลน้ท่อระบายน ้ า โดยเกิดจากการสะสมของสารเหล่าน้ีที่ผนังดา้นในของท่อระบาย
น ้ า อยา่งไรก็ตามแหล่งของแคลเซียมและไขมนัที่มีการศึกษามาก่อนหน้าน้ีมีค่อนขา้งจ ากดั และยงั
ขาดขอ้มูลดา้นลกัษณะเฉพาะของสบู่บางชนิดไป ดงันั้นงานวจิยัน้ีจึงพยายามที่จะศึกษาลึกลงไปผ่าน
การเกิด และความคงตวัของสารสะสมของไขมนัเหล่าน้ี โดยการเตรียมสบู่ของแคลเซียมที่ไดจ้าก
เกลือแคลเซียมที่ มีความสามารถละลายต่างกัน ร่วมกับไขมันจากหลายแหล่งที่ มีสัดส่วน
องคป์ระกอบของกรดไขมันแตกต่างกันในระดบัห้องปฏิบติัการ แหล่งของแคลเซียมที่ใชม้าจาก
แคลเซียมคลอไรดแ์ละแคลเซียมซลัเฟต ส่วนแหล่งของไขมนัและน ้ ามนัมาจากไก่ หมู ปาล์มโอลิอีน 
ถัว่เหลือง มะกอก และมะพร้าว 
จากผลการศึกษาแสดงใหเ้ห็นว่า ปริมาณแคลเซียมเป็นปัจจยัเชิงบวกต่อการเกิดและความคง
ตวัของสบู่ที่ได ้ถึงแมว้า่สบู่ที่เกิดจากแคลเซียมซลัเฟตจะเกิดการซาปอนนิไฟด์น้อยกว่าสบู่ที่เกิดจาก
แคลเซียมคลอไรด ์แต่ก็ก่อใหเ้กิดปัญหาการอุดตนัในท่อระบายน ้ าไดอ้ยา่งรวดเร็ว เน่ืองจากลกัษณะ
ภายนอกที่รวมตวักนัอยา่งหลวมๆ ส่วนสบู่ที่ไดจ้ากแคลเซียมคลอไรด์เกิดการซาปอนนิไฟด์สูงกว่า 
และเม่ือเกิดการสะสมอยูภ่ายในดา้นของท่อระบายน ้ าทิ้งจะเป็นสารสะสมไขมนัที่มีจุดหลอมเหลวที่
อุณหภูมิสูง ปัจจยัด้านสัดส่วนของกรดไขมนัมีบทบาทส าคญัต่อความคงตวัของสารสะสมไขมัน
เหล่าน้ีเป็นอยา่งมาก ผลรวมของกรดไขมนัปาร์มเมติก โอเลอิก และลิโนเลอิก ที่มีสัดส่วนเหมาะสม
จะท าใหเ้กิดสารสะสมไขมนัที่เกิดซาปอนนิไฟด์สูง คงตวัต่อความร้อน และตา้นทานการไหลไดดี้ 
ส าหรับไขมนัจากแหล่งที่แตกต่างกนัพบว่า น ้ ามนัมะพร้าวก่อให้เกิดการอุดตนัภายในท่อระบายน ้ า
เร็วกว่าไขมันจากแหล่งอ่ืน เพราะเกิดเป็นสบู่ได้มากกว่า ส่วนน ้ ามันหมูพบว่าเกิดเป็นสารสะสม
ไขมนัที่มีจุดหลอมเหลวสูง ความหนืดปรากฏสูง และมีลักษณะคลา้ยของแข็งมากกว่าไขมันจาก
แหล่งอ่ืนๆ จากการตรวจสอบดว้ยเทคนิคการหกัเหของรังสีเอ็กซ์พบว่า ความคงตวัอุณหภูมิและการ
ตา้นการไหลของสบู่จากแคลเซียมเหล่าน้ีมีความเก่ียวขอ้งกับโครงสร้างภายในขนาดเล็กที่อัดกัน
แน่น มีลกัษณะเป็นแบบผลึก และมีความเป็นรูพรุนน้อย ความคงตวัน้ียงัสัมพนัธ์กบัการจดัเรียงตวั
กนัของโครงสร้างแบบลาเมลล่าผสม และการเกิดผลึกในระดบัสูงภายในโครงสร้าง 
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ในภาพรวมแลว้ ความสามารถในการละลายของแคลเซียมจากต่างแหล่งกนั และสัดส่วนของ
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Fat, oil, and grease (FOG) deposit, in the form of calcium soap, was found to 
cause sanitary sewer overflows due to its adhesion on pipe walls. However, the lipid 
and calcium sources previously utilized were limited and some soap characteristics 
were not examined. Hence, this research attempted to probe through the formation and 
stability of FOG deposits using laboratory-prepared calcium soaps from calcium 
sources with different solubilities and fats/oils with different fatty acid profiles. 
Calcium chloride and calcium sulfate were used as the calcium source while the fats 
and oils of chicken, pork, palm olein, soybean, olive, and coconut were utilized as the 
lipid source.  
Results revealed that the calcium content is a positive indicator of the formation 
and stability of the soaps. Although less saponified, the calcium sulfate-based soaps 
are predicted to cause faster sewer blockages due to their bulky appearance, while the 
highly saponified calcium chloride-based soaps are expected to accumulate on sewer 
walls due to their higher melting endset. The fatty acid profile also plays a major role 
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on the stability of FOG deposits. Certain combinations of palmitic, oleic, and linoleic 
acids generated highly saponified, heat-stable, and flow-resistant FOG deposits. In 
terms of lipid type, coconut oil is predicted to cause faster sewer blockages as it forms 
more soaps, whereas pork fat is foreseen to accumulate on pipe walls because it 
generates soaps with higher melting endset, apparent viscosity, and solid-like 
characteristics.  The higher heat and flow stability of calcium soaps were linked to 
their tightly-packed, crystal-like, and less porous microstructure. Their stability was 
also associated with their mixed lamellar structure and higher degree of crystallinity 
observed through X-ray diffraction technique. 
On the whole, the solubility of the calcium source and the fatty acid profile of 
the lipid source mainly dictate the appearance, melting, rheology, microstructure, and 
X-ray diffraction of the calcium soaps. The distinct properties of the different calcium 
soaps would serve as a helpful guide to authorities and institutions in controlling FOG 
deposit formation and accumulation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
